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京都大学附属図書館開館日程表
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上記日程に変更のある場合はその都度掲示いたします。
お問い 合わせ 先:資 料運 用掛(753-2632/2633)
◇秋 季展示会 のお知 らせ
　　 「今昔物語集 」へ の招待
一鈴鹿本「今昔物語集」国宝指定記念一
　　同時展示:重 要文化財指定図書
展 示 会　　会期:平 成8年11月11日 　(月)～11月17日 　(臼)
　 　 　 　 　 　10:00～16:〇 〇(入 場 は15:30ま で)
　 　 　 　 会場:附 属 図書 館展示 ホール(3階)
講演会　 演題:『 今昔物 語集』 のく構造 〉と歴 史学
　　　　 講師:西 山良平　助教授(京 都大学総合人間学部)
　　　　 蟹時:平 成8年11月15日 　(金)13:30～15:00
　　　　 会場:附 属図書館AVホ ール(3階)
　鈴鹿本「今 昔物語集」は平成8(1996)年6月27日 、国宝に指定 され ま した。今年度の




『論 文 ・レポ ー トの た め の 文 献 収 集 講 座 』
　　　　　　　　のお知 らせ
～もう迷わない!　 図書館の活用で効果的な資料集め～
　論文や レポー トを書いているあなた、文献の集め方がわか らずにいっも苦労 していませ
んか?　 附属 図書館 には資料収集のためのお助けツールがた くさんあります。
　 この講座では 、図書館 を有効 に活用 し、欲 しい資料 をム リ ・ムラ ・ムダ なく的確 に集 め
る方法を解説 します。ぜひ、ご参加 ください!1
開催 日





開催場所:　 附属図書館3F　 AVホ ール
☆　いずれ の 日 ・時間 も同 じ内容 ですの で、都合 の良い 目時にご参加 ください。






問い合わせ しています。 それ は.先 方の大学のどこに所蔵 されているか(学 部
や教室所蔵の資料 もあ ります)、 現在貸出中でないかど うか、雑誌な らば 目当
ての号があるかなど、実際に利用可能な状態かどうかを確かめるためです。事
前連絡を していない と利用で きない大学があ りますから、6番 カ ウンターにお
問い合 わせ ください。
　 また、利用者個人が先に問い合わせてか ら紹介状の申 し込みに来 られ ること
があ りますが、利用者個人か らの電話による問い合わせは相手大学の迷惑にな
る場合がありますので、事前連絡は図書館 におまかせ くだ さい。
　 なお、共通閲覧証で訪問利用す る際に、とくに利用 したい資料があ り事前連
絡 をご希望の場合は、問い合わせをいたしますので、6番 カ ウンターでお 申し
込み くだ さい。
〈相互利用掛)
